





























































 第二節 岡山市内山下小学校における「新教育」実践 
















































































































































































































































































































































































































































































































































念の変容に関する比較史的研究』（課題番号 11610280 平成 11-13年度） 
・研究代表者山﨑洋子（2005）『新教育運動期における「教職の専門分化」と「教育学の制












































特別学級（1）」『埼玉大学紀要 教育学部（教育科学）』第 38巻第 2号。 


















































学研究』第 66巻第 4号。 
・山田恵吾（2008）「千葉県学務当局の『自由教育』に対する『支持』と『統制』」『地方教
育史研究』第 29号。 
